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Banda Aceh merupakan kota yang sedang berkembang baik dalam faktor
ekonomi maupun pendapatan perkapita penduduknya. Oleh karena itu kebutuhan
gaya hidup masyarakat Banda Aceh pun terus meningkat. Sebagai alternatif utama
pemenuhan gaya hidup masyarakat, Banda Aceh Mall merupakan suatu tempat
yang mendukung kegiatan berbelanja sekaligus menyediakan fasilitas pemenuhan
gaya hidup masyarakat Banda Aceh.
Sebagai sebuah pusat perbelanjaan sekaligus hiburan, konsep yang
dihadirkan pada rancangan yang bergaya arsitektur post modern ini adalah konsep
urbanism. Konsep yang diterapkan adalah konsep dari penyesuaian bangunan
terhadap lingkungan. Konsep ini dipadukan dengan gaya post modern yang
berperan dalam memberikan bentuk pada banngunan.
Pada bangunan ini, terdapat fasilitas pengelola, fasilitas perbelanjaan,
fasilitas hiburan, fasilitas kuliner, fasilitas lifestyle, dan fasilitas pendukung.
Fasilitas-fasilitas ini disediakan diperuntukkan untuk semua kalangan pengunjung,
dan tidak membatasi pada usia.
Bangunan Banda Aceh Mall ini direncanakan berlokasi di Jalan Dr. Mr.
Muhammad Hasan, Batoh. Banda Aceh Mall ini diharapkan menjadi sebuah
bangunan yang representatif dan dapat menjadi ikon positif untuk Kota Banda
Aceh
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